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开头、引子| 0 6  5 6 4 3 | 2 – 0 0 |，它从6音下行到
2音，好似一声深深的叹息，把人带入往事的回忆之中，接
着二胡奏出苍劲凄凉哀伤的主题音乐，恰似作者端坐在泉边
回忆往事，发泄内心的不满和愤慨之情。于是我又接着问：
“那谁能把阿炳的身世情况给大家讲一讲呢？”话音未落，
马上有学生站起来讲了，全班学生在他讲述下，即刻体会到
“曲如其人”，真正伟大的艺术作品，都是作者用心血谱就
的。这首曲子不就是一个刚直顽强的盲艺人在向人们倾吐他
坎坷的一生吗？紧接着又有学生提问“二泉映月”从曲名上
理解应该是很富有诗情画意的，应该是写景抒情的，月夜下
的泉边，音乐应该是优美抒情的，可为什么音乐却把我们引
入夜深人静，泉清月冷的意境之中呢？马上有学生站起来
说：我知道关于“二泉映月”曲名的由来，随后他便滔滔不
绝了。说完以后，他还强调这首乐曲本来是无标题的，它的
曲名乃是几个人即兴而定，与乐曲内容无密切的关系。于是
我见缝插针地总结说：“因此，同学们在理解音乐时，不能
囿于标题的含义，而应从乐曲本身的音乐表现着手，也只有
这样，才更恰当，更合乎情理。”
总之，把学习的主动权还给学生，让学生积极主动地欣
赏，用心地去感受音乐，真正地参与到音乐欣赏活动之中，
并能理解音乐作品的内涵，让学生了解音乐所具有的丰富内
涵和独特魅力，并对学生进行了美的通识教育，从而达到更
深的理解层次，并与之产生强烈的情感共鸣，增强了学生学
习音乐的兴趣与信心，丰富美的情感价值体验。
